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BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Simpulan 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 
perputaran kas, perputaran piutang, perputaran persediaan, dan pertumbuhan 
penjualan terhadap Profitabilitas (ROA) pada perusahaan sub sektor konsumsi dan 
alat rumah tangga yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI) periode 2010-2016 
dengan melihat laporan keuangan, diantaranya laporan laba rugi dan laporan posisi 
keuangan perusahaan. Berdasarkan pembahasan dan hasil analisis dari penelitian 
ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Perputaran kas tidak berpengaruh secara parsial terhadap tingkat 
profitabilitas (ROA) pada perusahaan sub sektor konsumsi dan alat 
rumah tangga yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI) periode 
2010-2016 dengan hasil uji t sebesar 0,172 dengan tingkat signifikan 
sebesar 0,865.  
2. Perputaran piutang tidak berpengaruh secara parsial terhadap tingkat 
profitabilitas (ROA) pada perusahaan sub sektor konsumsi dan alat 
rumah tangga yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI) periode 
2010-2016 dengan hasil uji t sebesar sebesar -1,147 dengan tingkat 
signifikan sebesar 0,261. 
3. Perputaran persediaan tidak berpengaruh secara parsial terhadap 
tingkat profitabilitas (ROA) pada perusahaan sub sektor konsumsi 
dan alat rumah tangga yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI) 
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periode 2010-2016 dengan hasil uji t sebesar -1,320 dengan tingkat 
signifikan sebesar 0,197. 
4. Pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan secara parsial 
terhadap tingkat profitabilitas (ROA) pada perusahaan sub sektor 
konsumsi dan alat rumah tangga yang terdaftar di bursa efek 
indonesia (BEI) periode 2010-2016 dengan hasil uji t sebesar 4,687 
dengan tingkat signifikan 0,000. 
5. Perputaran kas, perputaran piutang, perputaran persediaan, dan 
pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan secara simultan 
terhadap tingkat profitabilitas (ROA) pada perusahaan sub sektor 
konsumsi dan alat rumah tangga yang terdaftar di bursa efek 
indonesia (BEI) periode 2010-2016 dengan hasil uji F sebesar 7,471 
dengan nilai signifikan 0,000. 
5.2 Saran 
Saran yang di berikan penulis sebagai berikut: 
1. Bagi perusahaan harus lebih memperhatikan pengelolaan kas 
perusahaan karena semakin tinggi jumlah kas maka semakin besar 
peluang kas menanggur.  
2. Bagi perusahaan disarankan agar lebih memperhatikan manajemen 
piutang, harus memperketat peraturan apabila terjadi jatuh tempo 
pembayaran, karena apabila terjadi piutang tak tertagih maka akan 
memperhambat perputaran piutang itu sendiri. 
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3. Bagi perusahaaan lebih memperhatikan manajemen persediaan 
karena  agar lebih meningkatkan tingkat perputaran persediaan dan 
memperkecil tingkat fluktuatif di perputaran persediaan. 
4. Lebih memperhatikan tingkat pertumbuhan penjualan jangan 
sampai turun terutama sampai minus, karena suatu perusahaan 
dikatakan mengalami pertumbuhan ke arah yang lebih baik jika 
terdapat peningkatan yang konsisten dalam aktivitas utama 
operasinya. 
5. Lebih memperhatikan tingkat profitabilitas perusahaan, baik itu di 
lihat dari faktor penjualan yang ditingkatkan atau dengan faktor lain 
yang bisa meningkatkan profitabilitas. 
6. bagi pihak investor yang ingin menanamkan pada perusahaan sub 
sektor konsumsi dan alat rumah tangga yang terdaftar di bursa efek 
indonesia (BEI) agar memperhatikan variabel-variabel yang 
mempengaruhi profitabilitas pada perusahaan tersebut salah satunya 
adalah pertumbuhan penjualan sehingga diharapkan dapat 
membantu dalam mengambil keputusan investasi. 
Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas sampel penelitian  dan 
diharapkan agar pembahasannya lebih lengkap lalu peneliti selanjutnya dapat 
menggunakan variabel bebas yang berbeda yang belum digunakan dalam penelitian 
ini sehingga dapat menjelaskannya dengan lebih sempurna. 
